SISTEM INFORMASI PENJUALAN 










Sistem Informasi telah mengalami perkembangan kemajuan yang sangat pesat seiring dengan lajunya kebutuhan dan perkembangan zaman. Hampir semua kegiatan manusia yang bersifat formal maupun informal membutuhkan informasi yang cepat dan akurat. Langkah utama dalam kegiatan bisnis untuk bersaing dengan para pesaingnya adalah penanganan sistem informasi yang baik dan peningkatan kebutuhan akan pelayanan yang memuaskan.
Dengan sistem informasi yang tepat dan akurat maka pihak manajemen dapat menentukan keputusan yang tepat yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Dengan perkembangan sistem informasi yang begitu pesat memungkinkan untuk melakukan pengolahan data secara efisien baik dari waktu, ruang, tenaga dan biaya.
Toko Busana Muslim Fahmi adalah salah satu toko busana muslim yang berkembang di Cilacap. Mengingat pengolahan data yang dilakukan masih menggunakan cara manual, maka informasi yang dihasilkan dari tiap transaksi sangat rentan terhadap kesalahan, ditambah dengan semakin banyaknya proses penjualan yang dilakukan dalam 1 periode.
Melihat masalah-masalah tersebut di atas, maka dibutuhkan suatu sistem informasi yang benar-benar bisa menjadi solusi yang baik bagi masalah itu sendiri yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dari toko tersebut yaitu sistem informasi penjualan busana muslim.

1.2	Tujuan
Tujuan dalam pembuatan aplikasi ini adalah untuk mempercepat proses pengolahan data pada Toko Busana Muslim Fahmi, sehingga menghasilkan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan dan untuk membantu meningkatkan pelayanan yang baik bagi konsumen serta meningkatkan efisien waktu dan tenaga dalam mengatur setiap transaksi.

1.3	Batasan Masalah
Batasan masalah yang akan dibahas di sini hanya dibatasi pada proses transaksi yang terjadi pada Toko Busana Muslim Fahmi, yang meliputi penjualan tunai, penyajian informasi penjualan berupa pengolahan data jenis, barang, supplier, petugas, pelanggan, pemasukkan dan penjualan serta tidak melayani pengembalian atau penukaran barang yang telah dibeli.
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